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ciones; pág . 3 .—Causas de mortalidad combinadas con )a edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los falle-
cidos/ pág . 4.—Defunciones por Entidades de poblac ión y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
pág ina 5. 
I I . — S uicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n m e t t o r o l ó g i c a de Burgos). 
i y . — Brom;tología. — Servicios prestados en el Matadero; p á g . 6 — A r t í c u l o s introdu-
cidos; p á g . 7. —Precio que obtuvieron los principales art ículos de consumo; 
pág . 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) . 
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ciones; p á g i n a 8. (Alcaldía)! 
V I I . ~Beneficsncia — Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
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Juan; p á g . 9 — C a s a provincial de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
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mientos respectivos.) 
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lizadas; p á g . I I . 
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vadas; p á g . 12 ( Inspecc ión de primera e n s e ñ a n z a ) . 
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X I I I . —Accidentes fortuitos; pág 12.—Accidentes de} ^aòa/o . —Clas i f icac ión de las v í c t i m a s ; 
p á g . 13. (GobiernoCiv i l ) . 
X I V . -Servicios de Policía; p á g . 13. Gobieno Civ i l ) . — Servicios prestados por la Guardia 
munici al; pág . 14. (Alcaldía) . 
X V . —Movimientos penal y c a m p a n o . — C l a s i f i c a c i ó n de los reclusos: p á g s . 14, 15 y 16.— 
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B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B Ü B G O S 
A ñ o I X Septiembre de 1921 N ú m e r o 97 
I s t a d í s t i c a del mov imiento n a t u r a l de la p o b l a c i ó n 
Nacimientos,,. 
•üfrtí «bioiu.) Defunciones... 
asd« hechos) Marimonics... 
( Abortos 
M r M t h a b i -
tantes. 
Natalidad 
Mortalidad .... 
Nupcialidad... 
Mortinatalidad 
59 
68 
14 
5 
1'82 
•2'09 
O 43 
O'IS 
Población de la copital, 82 424 
Varones 33 
^embras,. 26 
( T O T A L 59 
N a c i d o s . Legítimos 50 
(Iiegítimos 3 
íExpósitos. 6 
1 T O T A L . ' 
Nacidos muertos... 
iMuertcs al nacer... 
Abonos. Muertos antes de 
) las 24 horas....... 
T J T A L . . . . . . . . r 
59 
2 
i 
/Varones 30 
Hembras 88 
T O T A I 68 
Menores de un año.. 16 
Menores de 5 años .; 23 
De 5 y más años.. .. 45 
F a l l e c i d o ^ Te T A I . . . . . 68 
\ . i Menoreg '' 
¡En e s t a b l e c í - 6 añ 8. 6 
m í e n l o s b e - e 
n é f l c o s . ^ De 6 y 
más años^ 20 
T O T A I : .r 26 
En establecimientos 
penitenciarios 2 
I S T A O X ^s/L I 3 B I S T T O S 
RLUMBROMieNTOS 
Senctiíoí. 
64 
Dob/eí Tr<pZe» ó m á s . 
L e g í t i m o s 
Far. 
27 
ñ e m . 
23 
NACIDOS VIVOS 
I l e g í t i m o s . 
Far. 
E x p ó s i t o s . 
For. ü e m . Far. 
TOTAL 
ü e m . 
26 
T O T A L 
genera l 
59 
NACIDOS MUERTOS 
M U E R T O S AL N A C E R Ò A N T E S D E L A S P R I M E R A S 24 BORAI » 1 VIDA 
L e g í t i m o s 
Far. //em. 
H e g í t i r r o s . 
Far". //em. 
E x p ó s i t o s 
Far //em. 
TOTAL 
Far //em 
T O T A L 
ge nen 
3 V C ^ . T J R I I ^ t 0 1 S r i O S 
TOTAL 
de 
m a t r i -
monios 
14 
Sol ta re 
y 
sol tera 
13 
Sol te ro 
; y . 
v i u d a 
V i u d o 
sol tera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
26 
30 
36 
40 
41 
t>0 
mas 
de 60 
a ñ o s 
» 
No 
cons 
ta 
» 
Contrayentes hembra^  de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
1 
30 
36 
40 
mas 
de m 
a ñ o s 
No 
cons-
ta 
MATRIHS 
u m 
» Í 
= .2. 
c r -
X ^ 
O C 
c í 
O X 
S E 
St ai? 
4) "C 
S 
•o-
I D K F X J IST O X O IST E s 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
68 
Var . 
30 
Hem. 
38 
VARONES 
Sol-
teros 
16 
Ca-
s i d os 
V i u -
dos 
HEMBRAS 
S o l -
teras 
16 
Ca-
sada: 
11 
V i u -
dbS 
12 
FALLECIDOS 
M E N O R E S D E CINCO AÑOS. 
l e g í t i m o s 
Var. 
8 
Hem 
I l e g í t i m o s 
Var. 
3 
l l e m 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTO» 
BENÉFICOS 
En hospitales 
y casas de su lud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Var 11 e m . 
De S en 
Kdelanle. 
Var H e m . 
En o t r o » e s t a b l -
i m i e n l o s b e n é f i c o s . 
Menores 
de B añog 
Var l l e m . 
De S en 
ade lan ie 
Var H « m . 
CIAKIU 
Var. H « a 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A D 
4 Viruela. . . . . . . . 
12 Otras enfermedades epidémicas 
13 Tubercnlosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 Bronquitis aguda. . . . . . . . 
91 Bronquitis crónica 
22 Neumonía. . . . , . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afeccioties del estómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales, . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright.. . . 
80-Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los órganos genitales de la mujer 
Si Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales . . . . 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
34 Senilidad. . . , 
35 Muertes v i lentas (excepto el suicidio) 
36 Suicidios, . ,. . V 
37 Or,ras enfermedades. . . . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
T O T A L . 
D E MENOS 
D E U N AÑO 
Var H e m , 
De 1 á 4 
años 
V d r H e m , 
De 5 & 9 
años 
Var H e m . Var, H e m . 
6 10 5 2 1 
De 10 á 
14 años 
De 15 á I De 20 á 
19 años 
Var H e m , 
24 años 
Var H e m , 
De 25 á 
29 años 
Var H e m . 
De 30 ¿ 
34 años 
Var H e m 
De 35 
39 años 
Var H 
Var Hem. 
E S T A D I S T I C A DE L A S DEFUNCIONES C L A S I F I C A D A S P O S L A P R O F E M u N Y LA EDAD D E LOS F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S 
1. Explotación del suelo..... . 
2. Extracción de materias mine-
rales . . . . . . . . . > . . 
3. Industria ..•> 
i i Transportes .. 
o. Comercio . . . . . . . . . 
6; Fuerza pública . . . . 
7. Administración públiaa 
&» Profesiones liberales •. . 
f. Personas que viven principal-
mente da *us rentas. 
1C. Trabajo doméstico . . . . . . . . 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minaba. . . 
If . Improductivos. Profesión des 
conocida.... . . . . . . . . . . 
T O T A L . . . . 
De 60 
y de m á s De menos TOTAL De 5o a 59 consta De 4o a 411 De 30 a 39 De 20 á 29 De 10 a 14 De 15 a 13 de 10 anos 
nm^fflMBINADA CON 
" d ^ 1)840 
L A EDAD D E LOS F A L L E C I D O S 
5 
85 
39 años 
Var Hun. 
• 1 ' 
De 4B á 
49 nñns 
Var Heno 
De 50 a 
54 año« 
Var Hein , 
De 55 á 
59 años 
Var H e m 
Da 60 á 
6 i años 
Var Hem 
1 2 
De 6ó áj OÍ 70 á 
69 años i74 «ños 
De 75 á 
79 años 
Var H e m . Var HÜM Var H e m . 
4 I 2 
2 
«• 
» 
2 
» » 
8 I l 
De 80 á 
84 año= 
Var Hem, 
De 85 á 
89 años 
Var Hem, 
D<> 90 á 
94 añ^p 
Var Hem 
» ¡ » 
» I » 
De 95 á 
99 «ño-
Var Hem 
De más 
ie 100 » 
Var Hem 
No 
consta 
la prj* d 
Var Hem 
TOTAL 
Var Hen 
1 
2 
4 
1 
» 
13 
3 8 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Septiembre y coeficientes de mortalidad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la basó de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que está 
dividida la capital 
1. » 3623 
2. ° ' 3019 
3 o . . . . 2368 
4.° . . / •:. . 2009 
5 o 2600 
6 ° 2382 
En el distrito 1.° estan incluidas 
En el id. 2.° id. 
En el id . 5.° id. 
En el id . 6.° id. 
Censo de Doblación de 1910 
Población de Hecho 
Var. Uem. T O T A L 
2481 
£753 
2874 
2414 
2846 
2320 
6104 
5772 
6042 
4423 
64.46 
4702 
Total de fallecidos 
Por infeclo-
coniagiosat 
Var- Hein. 
En general 
Var: 
0 
5 
8 
2 
5 
10 
Hem. 
3 
4 
6 
5 
6 
15 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiosas 
Vnr . 
O'OO 
0'66 
0 84 
O'OO 
0 ' S 8 
O'OO 
O'OO 
O'OO 
0*37 
o·oo 
O'OO 
E n general 
V a r . 
O'OO 
1'66 
3'36 
0 99 
4'92 
4'20 
llem. 
1'21 
1'45 
2'Qi 
2'07 
1'76 
6'47 
cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Quirce. 
id. al P^nal y Hospital provincial, 
id, al Hospital del Rey y Hospital militar. 
id. á la Casa provincial de Beneficencia y al H. de la Conoepoií». 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NÚMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de Septbre. 
De 1920 
70 
De 1921 
69 
DIFERENCIAS 
A b s o i u í a 
11 
Relativa por 
1 000. 
h a b i t - n T s 
^0 33 
NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de S--ptbre, 
De 19 0 
2a 
De 1921 
14 
DlFBRfeNCIAS 
Absoluta 
Relativa por 
1 000 
hab i tan tes 
NÚMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Septbre. DIFBRHNfüAB 
De 1920 
66 
De A b s o l u U 
69 
Rela í iy» por 
1 UM 
h»bita»it»i« 
G'06 
6 
S T J I O I 33 X O B 
GLASIFlCACIONEe 
Casados . . . . 
No consta 
De :6 á ¿0, . . . 
De 36 á 40., . . , 
Síben leer y escr bir. 
,1 
T E N T A T I V A S S U I C I D I O S 
V, ti. To t a l V . ti} Tota l 
Militares y roarinos graduados! » » » 
CLASIFICACIONES 
Jornaleros ó bracero0, : . . 
No consta. . . . . . . 
Causas dt scocotidas. r 
Con arma blanca . . , . . 
Precipitándose de altuva^. 
Arrojándose al paso do un iren 
T E N T A T I V A S 
T o t a l 
SUICIDIOS 
V. i H " T o l í l 
O B 3TE: JEl V ^ CJIOaST 33 3 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
i 2 
IB 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
25 
26 
ü7 
28 
29 
80 
P r e s i ó n 
a l raosfe i icy 
med ia 
a 0 grados 
690 4 
687^ 
686 8 
687 3 
687'5 
687 tí 
687 5 
686 0 
6a7'8 
690 7 
691 8 
e w á 
692-9 
690 6 
638 3 
685'1 
686 4 
689 6 
68S9 
688 8 
69r4 
692 6 
692 3 
69! 3 
692 5 
691'4 
690 V 
691 6 
689'1 
686 7 
TEMPERflTüRR ñ Iñ SOMBRA 
M á x i m a 
30 2 
2P'0 
21 6 
27 4 
277 
22 0 
16 0 
¿016 
224 
25 0 
26 2 
23 7 
29 8 
30 7 
H0 0 
26 0 
20^ 
242 
22 8 
2Li2 
2!-2 
23 6 
25 2 
2^4 
24-9 
25 4 
2i'0 
25 6 
25'7 
24 6 
M í n i m a 
14 0 
i r 2 
130 
122 
10 0 
150 
12 0 
130 
124 
136 
lO'S 
11-6 
11 8 
18 2 
18 4 
14 0 
120 
92 
14 6 
444 
J40 
12l6 
15 0 
ll'O 
118 
100 
-10 0 
IG-O 
8-2 
104 
Media 
22 1 
181 
173 
19 8 
189 
18'5 
14 0 
16 8 
17-4 
19 3 
185 
177 
20'8 
21 9 
24 2 
200 
16 4 
16- 7 
187 
378 
176 
IS'l 
201 
197 
17'9 
17- 7 
170 
17 8 
169 
17 5 
H u m e d a d 
re la t iva m u 
dia en 
c e n t é s i m a s 
31 
64 
79 
44 
44 
80 
87 
74 
68 
45 
57 
6 i 
id 
53 
45 
57 
62 
55 
67 
62 
74 
66 
65 
48 
72 
r>6 
49 
48 
43 
41 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
N. E. 
N . E. 
E. 
E. 
E 
Ñ. E. 
N E. 
N. E. 
N. E. 
S. 
N. E. 
N 
N E 
N. F. 
S 
8. W 
N . E. 
8. E. 
S. E. 
E 
N E. 
N. E, 
8 
N . E 
N g 
N. 
E. 
F . 
S. 
16 horas 
s. w . 
N E. 
E. 
S. W. 
s. w 
N 1- . 
E. 
E. 
8.' W. 
W. 
N. E. 
W. 
E. 
F. W. 
W. 
S. W." 
N. w : 
s. w . 
s. 
S. E. 
E. 
E. 
S. 
E, 
N E. 
N E. 
S. W, 
N. W. 
s.- w . 
R e c o r r i d o 
en 
k l l o m e 
{ ros 
213 
370 
268 
130 
187 
340 
180 
12 i 
69 
123 
137 
210 
138 
198 
149 
252 
143 
256 
147 
217 
333 
2^ 2 
147 
169 
162 
94 
204 
96 
99 
107 
L u v i « 
o n ieve 
en 
m i l í m e t r o . -
O'O 
50 
r2 
50 
lO'O 
42 
22 
Vi 
0l0 
» 
0l0 
OBSERVACIONES 
E S P E C I A L E S 
Lluvia, tormenta 
Id. id. granizo 
Lluvia, tormenta, 
id 
Bocio 
Niebla, 
Eto i o 
id. 
id. 
id. 
id. 
Tormenta 
Id . y lluvia. 
Rocío, lluvia. 
Lluvia 
Rocío. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
R e e u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e S e p t i e m b r a d e 1 9 2 1 
/ Latitud geográfica N. 42°, 2 0 ' 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W . de Madrid 0o, 0*, 4" 
( Altitud en metros 860 
PRESIÓN A T M O S F E R I C A Á O GRADOS 
Máxima 
94'8 
Mínima 
84'2 
Media 
89'6 
T E M P E R A T U R A A L A SOMRA 
Máxima 
¿JO 7 
Mínima 
8'2 
M^dia 
19'5 
Humtdad 
relativa 
media . 
58 
V I E ü s T T O S 
Recor r ido 
t o t a l en 
K i l ó m e t r o s • 
6 431 
Veloc idad 
med ia 
180 
L L U V I A O N I E V E 
T o t a l en m i l í m e t r o ! 
3i«0 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Rpspssacrificadas en el Maradero; 
(vacas, cabríiB y lanares). . 
Vacas Kilos Ter-nerafl Kilos 
La-
nares. Kilos 
95.76á 
Cerda Kilos 
8,699 
Cabri Kilos 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . . . . . . . . KUograrr o 
Carnes sa'adas, en eonsFrva, fmbutido^, id 
Aves y caza 
GaUinas, pollos.. . . . , ,. ...... . 
Pollos, patos . , , . 
Palomas.. , , 
Pichones . . . . . 
U N I D A D E S 
Artículos varios 
Hueves. . . . . . . Docenas... 
Maíz . . Heclólitros 
Centeno . id. 
Manteca. .. JíUog amos 
Quesos del paif.. id. 
Id. del extranjero. id. 
1.78S 
6.150 
212 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Hada V . . . Kil 
Aceite . 
Lç che . . . . . . . . . 
Bobidtis 
Vinos fomunes... . . . . . 
Idem finos . . . . . . 
Sidra y champí» gi^e.. . . . 
Aguardientes. . . . . 
L i c o r e s . . . . . . . . . .: 
Cervezas 
ogrf! mofi 
Li: ros 
id. 
U N I D A D E S 
Litros. 
. . . . , id. >' • 
id. . 
. - - , ' id. 
. . Litres 
,. . . . id. 
Pescados y mariscos .. .. Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutes 
Garbanzos y arroz Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre". id, 
297.189 
1.450 
8.248 
48 
IB.932 
Precio que obtuvieron los principales artículos d© consumo en el citado mes 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo, 
Idem de centeno. . . . 
/ Vacuno... 
Carnes ordinarias) Lanar . . . . 
de ganado Cerda fresca 
kgmo, 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id: 
id. 
Tocino fresco 
Bacalao , 
Sardina salada. . . . . 
Pesca fresca ordinaria 
Arroz..'. „ . . id, 
Garbanzo i . . . . . , l·L 
Patatas . .. id. 
Judías. . . . . . id 
Huevos.-. . . . . . . docena 
I»E ,BOIO 
M A X I M O 
Pesetas 
0'60 
j» 
4'20 
400 
3 5C 
o-oo 
4 00 
3 00 
0'80 
1 oo 
1 20 
2 25 
015 
1 d0 
8-50 
MINIMO 
Pesetas 
0 00 
» 
2'ò0 
8 00 
3 00 
O'OO 
3'50 
0 00 
0 00 
l 'OO 
0 90 
1 20 
0'13 
1 00 
3 25 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar. . . . kgmo, 
Café . id. 
Vino común . . . litro. 
Aceite común... . 
Leche 
Leña 
Combustibles* 
Carbón vgtal. 
Id. mineral. . 
Cok, 
Paja . . •. 
Petróleo . . 
Fluido e'écfcrico (5 bujías al mes). ... 
G-ás (metro cúbico).,. 
Alquilar anual de j Para la clase • Irera 
las vivien i»p. i Para la clase med;a 
. id. 
. id. 
100 klgs. 
. kgmo. 
id. 
. i i . 
100 klgs 
. litro 
i? JR E O I O 
MÁXIMO 
Pesetsa 
1 60 
8 00 
0'90 
2 10 
0-70 
12 60 
0 85 
0'15 
013 
G'OO 
2*00 
2 ¿5 
0 65 
UÍNIUO 
P^setai 
145 
5 50 
0'80 
2*00 
060 
1000 
030 
014 
0 00 
ooo 
2'00 
2'26 
060 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B B B R A 
JOEIK ALES.—ClaBes 
i- i , -i /Mineros . . . . . Obreros fabnlest »r . i A • A , * • L>, Metalurgicoa . . . é indu&tr ale?. . „ V OtraS clases ,-, . . 
( Herreras. . . . Albañiles. . . < . . . Carpinteijcs.. - - . . Can teros.. 
Í
Pintores . . . 
Zapateros. . . . 
Paf-tr* s . . . . . . . . . 
Cofturerasv modi^taí 
Otras el«fes 
Jornalòs agrícolas (braceros) . . . . . . 
Obreros de ofi 
oíos diversos. 
HOMBRES 
TIPO C O R R I E N T E 
M á x i m o 
Pesetas Cts 
25 
M í n i m o 
Pesetas Cts. 
50 
60 
» 
50 
60 
60 
SO 
MUJERES 
T I P O C O R R I E N T E 
M á x i m o 
P é s e l a s i ' ls 
25 
M í n i m o 
P é s e l a s lUs 
NIÑOS 
TIPO conRir-HTK 
M á x i m o 
Pese ta d • Cis 
M í n i m o 
Pesetas <;t$ 
50 
60 
50 
» 
76 
75 
75 
ñO 
60 
35 
60 
50 
8 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
^IFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
CLASES O NOMBRES 
D S L O S V I A J E S 
Compañía de aguas . . „ 
Fuente del Rivero. .. , 
Residuo fijo 
á 110 grados en 
D i s o l u c i ó n 
57 
km 
S u s p e n s i ó n 
Ma te r i a o r g á n i c a to ta l 
representada en ox igeno 
L i q u i d o 
ac ido 
1'6 
1'9 
L i q u i d o 
a l c a l i n o 
148 
2M 
Reacciones d i rec tas 
de l n i t r ó g e n o 
A m o n i a c a l , 
N o c o n t í e n e 
N o c o n t i e n e 
N i t r o s o . 
No c o n ' i e n e 
N o c o n t i e n e 
Bacter i s 
p o r 
c e m i m e t r o c u b i c o 
M á x i m a 
748 
1 271 
M í n i m a 
51V 
1.224 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la e x i s t e n c i a de 
bac te r ias de o r igen 
i n t e s t i n a l . 
- | - 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
NOTA.— En la contaminación se empleará el s'gno — cuando no exista-, y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya a dvertido. 
A n á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA TOTAL DE ANALISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . • . . . . 
Vinos 
Pan 
Aguardientes y licores 
Carne fresca (cerda;. 
Bacalao. . . . . . . . . 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Rtses reconocidas y sacrificadas. 
Povinss.. 491 
Lanares 2 534 
i De cerda 96 
' Cabnas 2 
RESES BOVINAS RESONO ^IDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 0 
RESES BOVINAS RECONO ID \S E INUTILIZADAS 
Por tubercu'osip. 0 
Por asfixia 0 
Reees de cerda reconocidas é inutilizadas 
t)ARNES Y V Í S C R R A S INUTILIZADAS 
Pulmones 0. Hígados 4; carne 00 vientres 0. k'los. 
INUTILIZACIONES EN i OS M ARCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Embutidos, 180 kilos; Pescados, 982 kilos. 
Tttal de desinfe ciones practicadas.. . 
Ropas de todas c'aces esterilizadas. . . 
Desinfecciones practicadas á petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id. id. á petición de los particulares. . 
V A C U N A C I O N E S 
17 
8 6 9 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
R E V A -
VACDNACIÓN CDNACIÓN 
Establecimiento^ particulares ' 
Instituto^ municipales. . . .) 
Casas -le socorro ) 
458 
27 
B e n e f i c è n c i a 
GASAS D E SOCOHRO 
Núm ro de Distritos para íl servicio mélico en que 
se halla divilida la ciudad $ 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos á domicilio . . . 8 
A^cident^s socorridos 160 
Vacunaciones 468 
Revacunaciones 27 
A S I S T B N G I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 o 
2> 
3.» 
4 0 
5o 
6 ° 
R u r a l . , . . . 
- Total. . 
« «> o 
« c § 
155 
202 
294 
199 
lb4 
241 
20 
1305 
72 
68 
200 
• 18 
113 
95 
10 
676 
65 
60 
160 
16 
2 
84 
8 
395 
§ 1 . 
70 
60 
189 
16 
106 
84 
8 
632 0 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
módi os 
L0 
2. ° 
3. ° 
4. % 
5. ° 
6 ° 
T O T A L 
Enfermos 
asistidos 
20 
30 
23 
73 
Altas 
por varios 
conceptos 
12 
30 
18 
60 
Asistencia 
á las 
definfeocionos 
Hay una bri 
gada espe 
cial. 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaria . , 679 
Hospital y Casa Refugio . 105 
Asilo de las Hermanitás de 
los pobres . . . 46 
Casa de Socorra. . . „ » 
T O T A L . . . 8 3 0 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
Médicas. . /¡I^cto.coDtagioBas 
futras. . . . . 
r\ ' tTraumáticas. . . Q u i r ú r g i c a s . . ^ ^ 
Existencia 
en 31 de 
Agosto 
V. I I . 
Entrados 
V. I I . 
T O T A L 
V. H . 
10 
3 
2 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por 
muprt" 
H . V. H , 
Por otras 
causas 
V. H . 
Quedan 
en trata-
, miento 
V. I L 
Mortalidad por mil. . . . gs^g 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas. i Icíecto-contagiosas. •(Otra». . . . . . 
ñ . , . iTraumáticas. . . Quirúrgicas . \0tr&^ : i 
Existencia en 
31 de Ágo lo 
d e l U ' 
V A R . H E M . 
Entrados T O T A L 
Mortalidad por mil 
11 
» 
3 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por mtwríe 
H E M . 
Por otra* 
causas 
76*92 
Quedan en 
fraíarruenlo 
II E U 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n O o í p g i o d e s o r d o - m u d o s 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . . 
Entrados . . . . . . . 
Suma. . . . 
„ . \Por defunción.. . . . 
alas' / Por otras cangas.. . . 
T O T A L . . . . 
Existencia en fin de mes.. . 
•26 
9 
135 
5 
_5 
JLO 
125 
li2 
4 
116 
_9 
107 
82 
2 
84 
83 82 
57 183 
L65 
3 
162 
187 
2 
185 
739 
30 
769 
10 
15 
MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
Existencia en 1.° de mes. 
Entrados. . . . . . 
Suma. 
Curados. . 
Muertos,., 
T O T A L . 
Exífeteneia en fin de mes. . . 
Enfermedades comunes. . . , 
Idem infrtccioses y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. , 
15 
i 8 
J33 
U 
_4 
_18 
15 
15 
» 
3^·08 
11 
U 
25 
12 
4 
16 
9 
9 
» 
44'10 
6 
4 
10 
39 
_44 
83 
42 
50 
33 
33 
» 
tS'IO 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. 
E n t r a d o s . . . . 
Suma. . . 
R . i Por de func ión . . . . . 
í>aJas • ¡ p o r 0tras causas. . . . 
TOTAL. . 
Existencia en fin de mes. . . . 
Ancianos 
62 
1 
63 
60 
Ancianos 
67 
2 
69 
67 
Adultos Abultas 
0 
Niños 
23 
2 
26 
24 
Niños T O T A L 
26 
0 
26 
26 
167 
5 
172 
166 
L a enfermer ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 30l16; ancianas, 33 89; niñas, 40 00; total, 29ÍC6 
1 0 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° che mes. 
Entradas 
Suma. . 
^ ^ « 5 y ía-1 Por defunció , . 
jas..*. '. ..(Por otras causss. 
Existencia en fin de 'íes 
Lactados conilntemoe. . . 
nodriza. . jExternos. . . . 
Falle 
Hasta 1 año. , 
De 1 á 4 años. cidos. I) 
De más de 4 afios. J ^ 
Mortalidad per 1000 
V Internes. 
• ( Exttrnos 
I Internos. 
* ( Externes 
Internos, 
xternos 
341 
10 
351 
6 
3 
342 
17 
8>5 
3 
2 
». 
1 
». 
» 
I7'09 
J 
392 
8 
-100 
5 
3 
392 
13 
379 
3 
1 
i 
1 
» 
1250 
733 
18 
751 
11 
6 
T U 
30 
704 
€ 
3 
14 64 
cQ 
fcüD 
O 
O 
ü 
O 
En 
0 
O 
(•»»«• 
ü 
o 
Tíl 
Q 
(-4 
En 
< 
o 
SOUB 
os 9P ?^01 oa 
SOU 8 
09 ? o'V ser 
S O U B 
o^  ? os 9a 
08 ? 03 ea 
S O H B . 
OS 9p saaoaapf 
CO iO oo ico o o 
3 
S3J 
-,8di;4|nj^  
SBJ 
••Bdtaiijj 
A A i* A 
b' di 
re S1SJ 
••Bdpin r^ 
A A A A 
B d i c a i . t ^ 
CO lO ,GO CO O >0 
< 
tí 
PQ 
06 
_ «O 
n3 -
03 
O ^ 
US 08 
j . . O) 02 ti 
2 05 
5i 
CO O 
2 S 
o o 
£ s 
CO O 
> en 
o 
CO o 
¡» ce 
o S 
a8 Tí ot O 
tu o3 i—i O 
CO 
ce • 
tic • 
o 
o 
s ^ 
P T3 
"55 
s 
s 
¡z; 
A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobres 
transeúntes. . , , 
HOMBBW 
45 
bC O 
•r-l (jj 
P5 
MUJKIÏRS 
¡a w 
10 
•Sri 
(13 tt 
tí 
N1N08 
O > o a? * Ï3 £ 
<o a 
be o 
.9 « 
4) Cf. 
tí 
Raciones suministradas per la Tienda-Asilo 0 ) 
De pan 
De sopa 
De b a c a l a o . . . . . 
De cocido. . . . . 
De carne cocida. . . 
De callos, . . . . 
Vino. . . . . . . 
T O T A L . . 
(1) Cerrada temporalmente. 
G o t a d e l e c h e 
Varones. 
Mim. 
000 
000 
000 
000 
000 
0000 
__000 
0000 
Niños laclados Hembras 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
11 
23 
84 
75) 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes d-í Septiembre no se han registrado en 
esta Ciudad ningún incendio. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Existencia er 
31 Agosto 
Matriculados 
mes Septbre. 
C U M A , . 
Inutilizados 
Existencia en 
80 Sf ptbrr. 
¿ 1 4 
J . 
2Ï9 
219 
AUTOMO-
VILES 
| 2 
54 
54 
2 
5y 
tí M 
IB 
5 fe 
C^CHKS 
a. 
66 
66 
"i 
64 
A l u m b r a d o p ú b i c o 
NUMERO DE LUCES 
ñlumbrado por gas 
De (oda 
la. noche 
307 
De media 
noche 
ñlumbrado eléctrico Alumbrado por petróleo 
De iod i la 
noche 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
508 73 
I n s p e c c i ó n d e c a l i e s 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificios, 
Colocación de sifones. 
Demoliciones. , . 
Reparación de calles 
Idem de retretes. . 
I lem de sumideros . 
De media 
noche 
1 
varios 
1 
v a r i a s 
0 
0 
11 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
C B M B N T K R I O S 
Municipal de San 
Jofé. . . . . 1^ 22 
P A R -
V U L O S 
12 13 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
O ¿ T O T A L 
•J £ DE SEXO-
< ce I 
H o 
o ca 
H < 
29 3b 6í 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
T U M -
BAS 
CIPOS 
N I 
CHOS 
PRAS 
PASOS 
P E R 
MIAOS 
D E 
O B R A S 
San Jopé. . . . . . » » 2 
General antiguo 
(clausurado). . 
MONTE D E PIEDAD D E L CIRCULO CATÓLICO DE O B R E R O S 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por IQS préstamos . . . . . . 6 por 100 
Número total da empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes. . . . , 20B 
Importe i n pes s de los mismos. . . . . . . 12 286 00 
Cía ifkación por operaciones 
Préstamos s^bre 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas.. 
E M P E Ñ O S 
NUEVOS 
Par t i -
das 
74 
82 
Ptas . 
6.958 
1 868 
R E N O V A -
CIONES 
Par t i -
das 
24 
28 
P í a s . 
2626 
834 
TOTAL 
Part i -
das 
98 
110 
Ptas. 
9.584 
2.702 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 15L á 
De 251 á. 
25 peseta. 
75 
150 
260 
1.250 
De 1 251 á 2.500 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Sobri aillos 
Par t idas 
44 
23 
16 
6 
Pesetas 
662 
1033 
1539 
1110 
3540 
1700 
Sabrs rapas 
Par t idas 
90 
13 
4 
1 
1 
Pesetas 
909 
693 
415 
205 
205 
D E S E M P E Ñ O S 
Número de desempeños de alhajas 48 
Importe en pesetas de los mismos . 7.628 v.0 
Número da desempeños da ropas 42 
Impoite en pese*as de los mismos 702 0Ü 
De 
De 
Da 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
J51 á 
De 251 á 
De 1251 á 
2T pesetas 
75 id. 
150 
250 
1.250 
2 500 
id. 
id. 
id. 
id. 
t ú n alhaja» 
Partidas 
21 
13 
3 
4 
6 
Pesetas 
2br 
535 
312 
760 
- 3940 
1700 
Sobíí ropas 
Part idas 
37 
3 
2 
Pesetas 
Número de part'das de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en poetas i . 
Número de partidas de ropa vendida, . 
importe de las mismas en pesetas, i . 
b50'00 
127 
f26 
00 
OOOO'CO 
00 
000 
Clasiíicación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251á 
25 pesetas 
75 id. 
150 id. 
250 id. 
1250 id 
Par t idas Pesetas 
000 00 
000 
0000 
Part idas Pesetas 
Días del mas en que se han hecho mayor núm3ro de p^ós 
tamos, 7, 20, 22 y 30. 
CAJA D E AHORRO DEL CIRCÜLO CATOLICO D E O B R E R O S 
INTERÉS PAQADO Á LOS ISIPON B1NTES 3 1[2 y 4 POR 100 
¿Número de imposiciones nuevas 73 
Idem por continuación • 4^1 
Total de imposiciones. 654 
Importe en pesetas 161.866 72 
Intereses acumulados. . . . . . . . . . » 
Número de pagos por saldo 51 
Idem á cuenta.. . . . . . . . . . . 273 
Total de pagos 324 
Importe en pesetas, . 190.829 2o 
Saldo en 30 de Septiembre de 1921.—Ptas. , 4.357.38249 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Han 
ingresado 
Menores àe 14 años. 
Sirvientes 
i Varones . 
¡ H e m b r a s 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa .'. j Casadas . 
( Viudas . 
1 Varones. 
' {Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . . . . . . 
Empleados. . . . . . 
Militares graduados. . , 
Idem no graduados. . . 
Abogados. . . . . . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . 
Otras varias clases. . . . . . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. ?. . . . . 
TOTAL. 
21 
6 
12 
4 
6 
0 
6 
9 
1 
0 
0 
0 
o 
8 
0 
o 
72 
Han cesado 
6 
2 
6 
6 
0 
6 
11 
3 
1 
0 
0 
9 
0 
0 
51 
Existen 
643 
607 
758 
186 
359 
17 
447 
586 
135 
85 
31 
12 
30 
992 
0 
0 
4887 
12 
M O V I M I E N T O ECONOMICO 
Alier&eiaaes 7 cargas ea la propiedad iamatMa 
Durante el mes do Spbre. SP han inscrito en el Regist. p 
de ia propiedad trece oontratog de compra venta y tres 
de préstamo hipotecario sobra fincas situadas en el téTtrn0 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Núme-o délas fincas ven-
didas . . . . 
Superficie total de la? 
miomas . . . . 
importe total de la ventt. 
Número de las fincas hi-
potecadas . . .. . 
Superficie total de las 
mismas... • • 
Total cantidad prestada., 
Id. id. garantida. 
Interés medio de los prés 
tamos. , . . . . 
Rústicas Urbanas 
3 h , 20 á. 
25 5C0 Pus. 
0000 m c. 00 c. 
oo.coo Ptas. 00 c. 
00.000 id. 
oo'o 0i0 
12 
2164 m c. COc. c 
2«2.834 ptas 
424 m es. 00 c c 
55 567-50 ptas. 
00.000 id. 
6 0I„ id- 0t„ 
INSTRUCCION PRIMARIA 
ESCUELAS 
I DÉ NIÑOS 
; ÉL Graduadas. 
HI Unitarias. 
Adultos(clases) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. . , 
Adultos. 
DE NIÑAS 
M i 
^ ) Graduadas.. 
2 ] Unitarias. , 
Párv-ilos. , 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
NUMERO DE 
ALUMNOS WIATRICULADOSi 
240 
295 
28» 
2R9 
310 
30: 
aX3 rt a. 
232 
305 
196 
249 
294 231 
Horas 
s r m a -
naiesde 
e s tud io 
36 
36 
36 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial 
N ú m e r o 
de lectorts 
839 
Volúmenes 
pedidos 
396 
C A S I F I C A C H Ó N D E L4S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teología 
19 
Jumprudencta 
45 
Cienciat 
y Arles 
58 
Bellas letras 
88 
nisloria 
74 
Enciclopedias 
"1 / per iódicos 
112 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . . . . . . . . . 1 6 0 
T O T A L E S . . 
Edades 
Hasta 5 años. . 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 15 id. . 
DeU)á20 id. . 
De 21 á 25 id. i 
De 26 á 30 id . 
De i»l á 35 id. 
De 36 á 40 id • 
De 41 á 45 id. . 
De 46 á 50 id. . 
De 51 á 55 id. . 
De 56 á 60 id. . 
Da 61 en adelante 
¡áin clasificar. 
Estado civil 
Mol teros. . . . 
Casados. . , . 
Viudos . ' . . . 
No consta. . . 
Profesiones 
Albañiles.. . . 
Carpinteros. . . 
VICTIMAS 
M U E R T O S L E S I O N A D O S 
V a r . 
114 
17 
20 
16 
12 
6 
O 
9 
5 
7 
5 1 
b 
4 1 
76 
35 
H e m 
46 
10 
6 
28 
12 
4 
2 
Tota l 
160 
27 
26 
19 
16 
11 
10 
14 
5 
1 
4 
12 
1 
104 
47 
4 
6 
Total general 
Var. 
114 
17 
20 
16 
12 
6 
& 
9 
5 
7 
5 
1 
3 
4 
1 
76 
35 
H e m . 
46 
10 
6 
3 
3 
5 
•2 
5 
Q 
12 
4 
2 
Total 
160 
27 
26 
lí 
15 
U 
lí 
14 
8 
7 
o 
1 
4 
12 
1 
104 
4^  
4 
5 
VÍCTIMAS 
MUERTOS LESIONADOS 
Mineros . . . 
Canteros. . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. 
Cocheros. . 
Otros conductores 
Propietarios.. . 
Comerciantes. . 
Industriales.* . 
Profesiones libera 
les. . . . .. 
Jornaleros. . . 
Sirvientes. , . 
Otras profesionés .. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem de andamies 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y berra 
mientaF.. . . 
Animales. 
Asfixia . , . 
Otras causas 
No consta. . . 
T. Var H e m . T o t a l 
l 
3 
9 
13 
» 
26 
50 
6 
8 
3 
3 
1 
9 
9 
» 
76 
5 
1 
6 
17 
22 
1 
2 
» 
37 
3 
1 
3 
2 
14 
6 
4! 
72 
6 
11 
10 
11 
» 
113 
8 
Total general 
V a r . H e m . To ta l 
1 
3 
2 
13 
» 
26 
50 
6 
9 
9 
» 
76 
5 
I 
6 
17 
22 
1 
2 
» 
37 
3 
11 
3 
3 
1 
10 
11 
» 
113 
8 
ÍQGidentes del trabajo pegistpados en el 
N ú m e r o d e h e c h o e . . 
c ivi l de la ppoYincia 
6 
ialseeásntis j e'astfítoaetés lasTieüiaas 
Por su sexo 
Por su estado civil. 
Solteros i . . . . . . 
Casados. 
Por su naturaleza. 
I De la capital.. 
De la provincial D e l o s d e m á s 
/ Avuntamientos 
De las demág provincias. . . . 
Por su edad 
De 16 á 17 añog 
De 18 4 40 años 
De 41 á 60. . 
De más de 60 id, . . . . . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 50á 1'99 id 
De 3 á 3-49 id 
Dé 3'50 á 3-99. 
De 4 
De 6 
De 6 
De 7 
De 8 
á 4^9 
á 5 99 
á 6'99 
á 7 99 
á bl99 
id 
id . 
id. 
De 10 en adelante . > • • • 
^or los días de la remana 
L a n e ^ . . . . . . • . . . 
Martes. . . . 
Miárcoles • 
Jueves . 
Viernes. . . • 
Sábado.. . • . « 
Domingo 
Por la hora en que ocurrieron 
En las SPÍS primeras hora» del dii. 
A las ocho • 
A las nueve . . . . • 
•A las diez . . . 
A la* doce • < 
A las quince 
A las d ez y ^eis 
A las diez y siete . . . . 
De las veinte en adelante. 
3 
3 
5 
» 
1 
1 
3 
1 
1 
áaíeeeáeataS'j elasiñcatjüáa do las Estimas Va?. 
No consta. 
Por las horas de jornada 
Diez horas 
Más de once horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras. . i . • 
' Trabajoa en piedra 
Construcción . < Herreros y cerrajros 
( Carpinteros . . . . 
Idem del papel, cartón, caucho. , . 
Idem del vestido, , . 
Transportes.—Por ferrocarril. . , , 
Otras claáes de transporte. . . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., é 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada.. , . . 
No oonstaj la profesión 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S 
Por la cau^ a productora 
Máquinas herramientas . . . . . 
Herramientas de mano" . . . . . 
Car^a y descarga, . . . . . . 
Caída de objetos . . 
Caída del obrero. , 
Conducción de carruajes por la vía 
ordinaria 
Maniobras feroviavias . . . . , 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras) . . . 
Causas desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
Í
Cabeza., . . . . . . 
Tronoo.. . f . . . . 
Miembros superiores.. 
1 em inferiores. . , . 
Generales. . . . . 
Groues.—Lugar desconocido. . . 
Generales. . . 
Desconocidas 
Calificación de la inutilidad 
Temporal.; . . . . . . . . . . 
I«n. Total. 
I1 E L I T O S 
C o n t r a las personas 
Lesiones. . . 
Otros delitos. . . . . . . . . . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo 
Hurto . 
Eslatas y otros engaños . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Abusos deshonestos. . . . . . 
Escánda lo . . . . . . . . . . . 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y des 
obediencia . . . . . . . . . . . . 
Desacatos • • • • 
Desórdenes públicos. . . . . . . 
Delitos 
ò ftillas 
consumados 
16 
0 
3 
9 
0 
i 
37 
Frustrados 
: ..y 
tentativas Varorips Hemb'as 
0 
o 
12 
0 
2 
7 
0 
1 
12 
1 
2 
0 
0 
^6. 
O O l V I J a x i D O S R I M J D J . A S TDTEi 
T R A B A J O 
Dia I Noolse 
F I E S T A 
Dia Noche 
0 
3 
0 
i 
11 
6 
0 
0 
4 
0 
0 
16 
VÍSI'KRA M FIESTA 
Día Moché 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
D e t e n c i o n e s 
Po fceridas. . . . . . . . . . . . 4 
Por hurto y robo. •  . 4 
Por sospechas de idem. . . . . . . 2 
Por estafa '. 0 
Por orden superior.. . . . . . . . . 0 
Por desacato , . . . . . 0 
Por escándalo. . . . \ 16 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
A u x i l i o s 
A varias autoridades . . 0 
A particulares. 3 
En la casa de socorro. . 2 8 
En farmacias 0 
En casos de incendio . . 2 
Suma y sigue. 59 
Sunia anterior , 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños. 
Niñas. 
6 9 
R e c o n v e n c i o n e s p o r i n f r i n g i r 
l a s O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s 
Personas. . . . . . 62 
Automóviles. . . . 0 
Bicicletas. . 0 
Coches de punto 0 
Carros. 0 
A dueños de perros . 0 
T O T A L G E N E R A L . . . . 1 2 6 
M O V ï M Ï E i a T O P E N A L 
Número de recluios fijo?. , . , . . 
Idem id. de f/ánsito rematados. 
Idem id. á di?posición de las Autoridades 
T O T A L . 
En 31 dé Agosto 
747 
747 
Alias 
26 
26 
Suma 
773 
773 
Bajas 
37 
En : 0 de Seplbre, 
736 
37 786 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
So'teros. 
Casados. 
Viudos., 
lOTAL, 
Por edades 
De 23 á 30 años. 
De 31 á 40 id.. 
De 41 á 50 id.. 
De 51 á 60 id.. 
T O T A L , 
^or iDStrucción elementa] 
Saben leer. , . . . 
Saben leer y escribir .-
No saben leer 
T O T A L 
Número de veces que 
han ingresado en la 
pris ión 
Por primera vez 
Reincidentes 
T O T A L . . . 
I R E O I C T J s o s F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONA!-
337 
10^ ! 
109 
1 0 
n 
2 
3 4 7 
113 
111 
10 
13 
] 
3 3 7 
100 
110 
548 23 671 24 547 
222 
255 
9 
13 
10 
0 
0 
235 
265 
9 
10 
0 
• m 
253 
9 
548 23 571 24 547 
349 
199 
12 
11 
» 
361 
210 
» 
J4 
10 
347 
200 
548 23 571 2 - 1 5 4 7 
296 
252 
S) 
14 
306 
266 
10 
14 
PRISION MAYOR 
14 
16 
4 
14 
16 
4 
PRESIDIO MAYOR 
14 
16 
4 
34 0 34 0 34 
22 
9 
3 
0 
2; 
9 
3 
() 
34 0 34 0 34 
16 
18 
» 
16 
18 
16 
!8 
34 o 34 0 34 
295 
252 
648 23 671 24 547 
31 
3 
81 
3 
34 0 34 0 34 
72 
49 
29 
74 
60 
29 
69 
47 
27 
160 3 153 10143 
102 
37 
8 
3 
05 
37 
99 
36 
7 
1 2 
150 3 153 Id L4:-3 
96 
64 66 
91 
o-
150 3 153 10 143 
87 
63 
89 
64 
RECLUSION TEM rC i Al 
15 0 15 3 12 
15 0 16 3 12 
13 
2 
» 
13 
2 
» 
11 
1 
15 0 15 3 12 
83 
6i) 
150 3 153 10 143 
11 
4 
16 0 15 3 12 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 
Er. 51 de ñgosto 
31 
0 
3 3 
64 
flltas 
1 
0 
29 
30 
Suma 
32 
0 
62 
9 4 
Bajas 
6 
0 
23 
28 
1 5 
Er 30 de 5eptbre. 
27 
0 
39 
66 
05 
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00 
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o o 
• o o 
O 9 
« s « 
« e O O 
o o l o 
« « « 
O O V 
O O V 
O O V 
V ^ 
En 31 de Agosto 
Altas 
¿urna 
Bajas 
00 — te rf^ 
tfi. 
l <¡ Oí 00 
^ l¿ o* 00 
o o o o 
O O O O r- O 
O O O O ^ I-1 
O O O H-* »—' l-1 
O O O O* Ir-1 
I 00 
I 00 
o o o o l o o o I 
O lO os 
O 05 
o o o 
En 30 do S e p l H e 
fVn 31 de Agojto 
Altas 
Suma 
Bajas 
Kn 30 de Sep íbre . 
O O O 
O O V 
o o o 
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l o 
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* o -
O O 
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O 
oo 
En 31 de Age to 
41 tas 
Suma 
En 30 de Sepibre, 
Eo 3 de Ago í ío 
Altas 
INS 05_ en 
Suma eo en hP» 
to co co 
— to 
to en hn 30 de Sepibre. 
En 31 de A g o í í o 
Alias 
Suma 
En 30 de S e p í b n 
to O CO co En 3. de Ago lo 
Alias 
Suma 
En 80 de ^ e p í b r e 
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16 
Número de reclusas fijas. . . , . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
T O T A L 
For edades 
De menos de 1 0 años 
De lo á 1 5 años 
De 1 8 á 2 2 id . . . . . 
De 2 3 á 3 0 id . . 
De 3 1 á 4 0 id . . . 
De 4 1 á 5 0 id V . . 
De 5 1 á 6 0 id .. . 
De más de 6 0 años 
T O T A L 
Por instrucción elemental 
Kn Si de Agofto Allus S u m a Bajas E n SO de Septbre. 
Saben leer . 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
T O T A L 
Número de veces que han ingresado 
< en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
T O T A L 
Í R B O X J T J S A S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
O 
o 
PROCESADAS 
O 
ARRESTO MAYOR 
0 o 
1 o 
PRISION CORRECCIONAL 
O o 0 0 0 
S e r v i c i o d e i d e n t i f i c a c i ó n 
N.# de los reclusos reseñados antropómétrica.te 21 
Idem de los comprobados (1). . . . . . . . 3 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 0 
Idem de ios fotografiados. . . . . . . . 0 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o (3.er trimestre) 1921 
Despachos recibidos 
P a r t i -
c u l a -
res 
H253 
Ver-
tido 
1280 
O/íeio 
les 
6089 
inter-
nacio-
nales, 
3 3 1 
TOTAL 
1 8 9 5 3 
Despachos espedidos 
P a r t í -
cula* 
res 
1 1 7 0 4 
Ser-
»tc»o 
1284 
O/fcta-
les 
5 7 3 6 
inttr-
nació-
nales 
T e i A L 
435P 1 9 1 6 9 
Burgos, 2 5 de Noviembre de i g t i 
£1 Jefe de Estadística, F E D E R I C O C A M A R A S A . 
( 1 ) ladiridmos que han pasado áos é más veees por el Gabinete antropométrico eom el mism» aeabea. 
(S) Idem idem dando nombre áistinte. 


